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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis en la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede Los 
Olivos, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo 
de investigación denominado: “Plan estratégico de gobierno electrónico y la 
administración pública en la gerencia Municipal del Distrito de Independencia 
2014” 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son utilizadas con más fuerza 
que nunca por las organizaciones gubernamentales con la finalidad de prestar un 
mejor servicio y respuesta de sus acciones y de esta manera tratar que todas las 
personas que integran nuestra nación, de alguna u otra forma estén inmersas en 
su manejo. 
 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos fundamentales: el primero, 
trata el planteamiento del problema respecto al Plan estratégico de Gobierno 
Electrónico en la administración pública desde el aspecto normativo; el segundo, 
hace referencia al marco teórico basado en fuentes normativas que regula el 
estado, así como las bibliografías pertinentes al tema; el tercero, desarrolla todo lo 
relacionado al marco metodológico; en el cuarto, se describe el análisis 
estadístico y la discusión de resultados; para luego presentar las conclusiones y 
sugerencias a las que arribamos al término de la presente investigación; y por 
último, presentamos las referencias bibliográficas que sirven de base y apoyo 
para esta investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación presentó como objetivo “Determinar la 
relación entre el Plan estratégico de gobierno electrónico y la administración 
pública en la gerencia Municipal del Distrito de Independencia 2014” y se basa en 
una problemática constante entre la gerencia Municipal del Distrito de 
Independencia con los usuarios e instituciones que hacen uso de los servicios 
administrativos y que determinan el tipo de relaciones que trae consigo elementos 
que se encuentran dentro de la normatividad. 
 
Es una investigación de tipo sustantiva descriptiva de alcance correlacional, usó el 
diseño no experimental, trasversal correlacional, tomo una muestra intencional 
finita censal, aplicó dos instrumentos con escala Likert validado y determinamos 
su confiabilidad por Alpha de Cronbach. 
 
Las conclusiones indican que Existe relación directa y significativa con un 
coeficiente de correlación de r=0.606, con una p=0.000 (p < .05), confirmando que 
Existe relación directa y significativa entre el Plan estratégico de gobierno 
electrónico y la administración pública en la gestión Municipal del Distrito de 
Independencia 2014 aceptándose la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 







The present research aimed present "Determining the relationship between e-
Government Strategic Plan and public administration at the Municipal 
management in Independencia district 2014" is based on a constant problem 
between management published in the institutions that make use of administrative 
services determines the type of relationships that brings elements found within the 
regulations 
 
It is a substantive research descriptive correlational type of scope, use the non- 
experimental , cross- correlational design, it took a purposive sample census finite 
I apply two instruments with Likert scale validated and their reliability determined 
by Cronbach's Alpha 
 
The findings indicate that there direct and significant relationship with a correlation 
coefficient of r = 0.606 with p = 0.000 (p < .05 ), confirming that there direct and 
significant relationship between the Strategic Plan for e-government and public 
administration the Municipal management in Independencia district accepting the 
alternative hypothesis and the null hypothesis is rejected 
 






La presente investigación titulada Plan estratégico de gobierno electrónico y la 
administración pública en la gerencia municipal del Distrito de Independencia 
2014, se desarrolló considerando que los organismos públicos son instituciones 
creadas con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad; 
entre éstos se encuentra el Gobierno Municipal, cuya función es integrar interna y 
externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a 
las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la 
regulación, promoción, ejecución y supervisión de los procesos de administración 
pública especialmente en los ejes zonales, a través de normativas para solucionar 
los problemas que son de interés social. 
 
El modelo de Gestión Estratégica del Gobierno Electrónico viene acompañada, 
además de las iniciativas tecnológicas, por una utilización responsable de la 
tecnología de la información que soportan los nuevos esquemas de provisión de 
servicios, por un modelo estructural en los organismos públicos del Gobierno 
Municipal del distrito de Independencia, que establecen a los titulares de impulsar 
y administrar las nuevas tecnologías, y poner grandes esfuerzos para actualizar 
el marco legal que apoye y regule el uso responsable de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación - TICs en el Sector Público. 
 
Este nuevo modelo de Gestión Estratégica en el Uso de las Tecnologías de la 
Información busca gestionar cada una de las actividades de los objetivos 
estratégicos para la elaboración y presentación de un Informe Anual sobre el 
desarrollo de cada una de las actividades indicando los avances y aspectos 
pendientes. Asimismo, en periodos bianuales se realizará una investigación para 
medir el impacto que se tiene en la población, es decir en el personal 
administrativo, y al interior de la sede y sus dependencias del Gobierno Municipal 
del distrito de Independencia, y en función de ellos continuar o reorientar la 
estrategia. 
 
Ante ello, es evidente que el mayor potencial de las TIC en la educación tiene que 
ver con la gestión educativa y la mejora de la enseñanza «tradicional». El acceso 
xv 
 
del profesorado a la planificación de las clases, las redes de profesores, técnicas 
pedagógicas y otras formas de apoyo educativo mediante bases de datos creadas 
especialmente es por ello que mediante este proyecto se pretende aportar un 
modelo de gestión estratégica que facilite el uso responsable de las TIC. 
 
El presente trabajo de investigación consta de cuatro (4) capítulos, los cuales 
contienen lo siguiente: 
 
En el Capítulo I. Problema de investigación, a través del cual se desarrolla el 
planteamiento del problema respecto al gobierno electrónico y la administración 
pública, donde se expone su formulación de la investigación, su justificación y 
limitación articulando los antecedentes de tesis. 
 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta el análisis de la literatura respecto a las 
variables gobierno electrónico y administración pública relacionado con la 
investigación. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El IV Capítulo presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentado en tablas. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
 
